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ABSTRACT
Poland was a member state of the French system of alliance in the interwar period. 
We can divide the Franco-Polish relations between 1918 (the proclamation of the Polish 
independence) and 1939 (the attack of Poland by Germany) into three parts: a) the fi rst part 
from the end of the First World War to Locarno is the creation of the alliance between the 
two countries. b) from Locarno to 1938: the period of the distrust for Poland, so Warsaw 
is approching to Berlin. For this reason Paris is distrustful against Warsaw. c) from the 
automne 1938 to September 1939, the two countries will again fi nd each other, but this is 
the endgame, because 1st September 1939 Germany attacks Poland. The present study deals 
with the fi rst periode from 1915 to the signature of the Franco-Polish political and military 
alliance in 1921 and 1922. The author used French archival resources to write this work.
Lengyelország a versailles-i Európa egyik nyerteseként 123 év után jelent 
meg ismét önálló államként Európa térképén, mivel 1918. november 11-én kiál-
tották ki a függetlenségét. Előtte, 1918. november 6-ról 7-re virradó éjjel alakult 
meg a Lengyel Köztársaság ideiglenes kormánya Lublinban a szocialista Ignacy 
Daszyński vezetésével. Ez a kormány már bejelentette a köztársaság létrehozását, 
amelyet azonban november 22-én kiáltottak ki.1 A függetlenné válásban a francia 
diplomácia jelentős szerepet játszott. 
A két világháború közti időszakban Varsó Párizs egyik szövetségese volt. A 
két ország kapcsolatát azonban az európai hatalmi viszonyok változásai jelentősen 
befolyásolták. Az 1918 és 1939 közti időszakot három nagyobb szakaszra lehet 
osztani. Az első, a Locarnóig tartó periódus a szövetség létrehozása és a bizalom 
időszaka volt. Mindkét fél úgy ítélte meg, hogy jelentős szövetségest talált biz-
tonsága megvalósításához és külpolitikai céljaihoz. A második szakasz Locarno 
következményeként a bizalmatlanságot erősítette a lengyel félben, amelynek ered-
ményeként Varsó Berlinhez közeledett. Emiatt a francia fél is bizalmatlanná vált, 
így a kapcsolatok gyengültek. Maurice Gamelin2 emlékiratában ezzel kapcsolat-
ban azt jegyezi meg, hogy amíg Piłsudski volt Lengyelország ura, tehát 1926 és 
1935 között, a lengyel–francia katonai szövetség álomba merült.3 A bizalmatlan-
ság odáig ment, hogy a müncheni egyezményt követően a francia – lengyel kap-
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csolatok elhidegültek, s úgy tűnt, a szövetség is megszűnt létezni. Az egymásra ta-
lálás, és ezzel a két ország közti kapcsolatok harmadik szakaszának kezdete annak 
volt köszönhető, hogy Hitler 1938. október 24-én átadta Németország Varsóval 
szembeni követeléseit Lipskinek, a berlini lengyel követnek, s ebből kiderült, hogy 
Csehszlovákia után Berlin következő célpontja Lengyelország.4 Ez azonban már a 
végjáték volt, mivel 1939. szeptember 28-án Varsó elesett, s ezzel Franciaország 
elvesztette szövetségesét. Jelen tanulmány azonban csak a francia–orosz szövetség 
létrejöttével foglalkozik.
A két ország kapcsolatában az első szakasz már az első világháború alatt el-
kezdődött, mivel Párizst többször foglalkoztatta Lengyelország jövője. Aristide 
Briand, francia miniszterelnök 1915 novemberében a népek felszabadítását jelölte 
meg a háború egyik céljaként, s ezzel a francia diplomácia III. Napóleon külpo-
litikáját újította fel. Pierre de Margerie, a külügyminisztérium politikai ügyeinek 
direktora pedig több memorandumában foglalkozott azzal, hogy Lengyelország 
milyen szerepet játszhat Európában a háború után, s ez milyen előnyöket hozhat 
Franciaországnak. A legfontosabb nyereség Párizs számára az lehetett, hogy egy 
független Lengyelország az ellensúly szerepét töltheti be Németország ellen még 
akkor is, ha megmarad a francia – orosz szövetség. Ismerjük a tényt, a bolsevik 
hatalom nem akart együttműködni Franciaországgal, ezért Lengyelországnak Pá-
rizs terveiben a kommunizmus elleni védvonal szerepét is be kellett volna töltenie. 
Margerie szerint egy új Lengyelország azért is fontos lehet Párizsnak, mert 
jelentős haderő kiállítására képes.5 A francia tervek azonban csak tervek maradtak, 
mivel Lengyelország többszöri felosztásának köszönhetően az ország nagy része 
Oroszországhoz került, a cárok birodalma pedig 1891-től Franciaország szövet-
ségese volt. Párizs ezért nem akarta a lengyel kérdést előhozni, hogy ne sértse 
szövetségese érzékenységét, így az megmaradt orosz belpolitikai ügynek. Izvolsz-
kij párizsi orosz nagykövet 1916 áprilisában Hanotaux, egykori francia külügymi-
niszternek kifejtette, hogy egy független Lengyelország állandó háborús veszélyt 
jelentene Európában.6 A lengyel kérdésben az hozott változást, hogy a központi ha-
talmak 1915-ben elfoglalták Varsót és az un. Kongresszusi Lengyelországot, majd 
1916. november 5-én ezek a területek autonómiát kaptak. Ezzel a lengyel kérdés 
nemzetközi üggyé vált, így Párizs folytathatta tervezgetését, sőt, konkrét lépéseket 
is tehetett Lengyelországgal kapcsolatban. 1917. június 4-én Poincaré francia köz-
társasági elnök létrehozta az autonóm lengyel hadsereget, melyet először francia 
tábornokok irányítottak, majd 1918 októberében Józef Haller lett a parancsnoka. 
1918. szeptember 28-án Párizs a lengyel hadsereg parancsnokságát átengedte a 
Lengyel Nemzeti Bizottságnak7 és szövetséges hadviselő félnek ismerte el a len-
gyel csapatokat. 
Párizs Lengyelországot saját akciózónájának tekintette, ezért Stephen Pichon 
külügyminiszter 1919. február 14-én, az 1917. december 23-ai Dél-Oroszország-
ról szóló angol–francia felosztási egyezmény8 alapján azt javasolta a briteknek, 
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hogy Szibéria, Lengyelország és Csehszlovákia is francia befolyási zóna legyen, 
míg Észtországot, Lettországot, Litvániát, Finnországot brit akciózónaként jelölte 
meg. Bár a britek erre nem reagáltak, a hallgatást Párizs beleegyezésnek tekintette. 
Franciaország szövetségesei egyébként nem akadályozták a francia kezdeménye-
zéseket a lengyel ügyekben.
A francia diplomácia a lengyel emigrációval is konzultált az ország jövőjéről. 
Erasme Piltz, az emigráció egyik vezetője a szétszakított területek egyesítését je-
lölte meg legfontosabb célként, s azt, hogy a helyreállított és független Lengyelor-
szág kijáratot kapjon a tengerhez. Ezt a követelést Párizs elfogadta és egyik hábo-
rús céljának, valamint a béke egyik feltételének tekintette. A lengyel követeléseket 
egyébként Roman Dmowski, a Lengyel Nemzeti Bizottság elnöke az 1918-ban írt 
könyvében, Le problème des Nationalités (A nemzetiségi kérdés) címűben már 
felvázolta. Ebben kifejtette, hogy az 1772-es Lengyelország visszaállítása nem 
lenne életképes, mivel a lengyel népesség kisebbségbe kerülne. Dmowski ezért 
kéri Poznańt, Felső–Sziléziát, Galíciát, hogy közös határ legyen a románokkal, 
aztán Litvániát és Fehér–Oroszország egy részét.9 A Tízek Tanácsa végül úgy dön-
tött, hogy, Poznańból, Nyugat-Poroszországból és Felső Sziléziából a lengyelek 
kapják meg azokat a területeket, ahol a lakosság 65%-a lengyel. Kelet-Poroszor-
szág déli részének, Allensteinnek és Marienwerdernek a hovatartozásáról pedig 
népszavazás döntsön. Danzig ügyében az angol álláspont győzött, mivel Danzig 
a Kárpátok régiójából származó szén és olaj kikötője volt, s az angolok itt meg 
akarták őrizni vezető pozíciójukat. Lloyd George a szabad városi statust javasolta 
a Népszövetség ellenőrzése alatt, s ezt április 2-án Wilson, a következő napon 
Clemenceau is elfogadta. 
A lengyel kérdésről szóló vita április 18-án ért véget, s a német békeszerző-
désben elismerték Lengyelország függetlenségét. A helyreállított állam megkapta 
Poznańt, Nyugat Poroszország egy részét Thorn városával együtt, s ez utóbbi lett 
a korridor (60–80 km-es sáv), amely elválasztotta Németországot Kelet–Porosz-
országtól, így a lengyel állam kijutott a tengerhez.10 Felső–Szilézia hovatartozását 
népszavazás döntötte el. Allenstein és Marienwarden az 1920 júliusában megtar-
tott népszavazásnak köszönhetően Németországhoz került.11 Litvániát nem csatol-
ták Lengyelországhoz, s Wilson nyomására Clemenceau elismerte a balti államok 
függetlenségét. Közben Lengyelországban is zajlottak az események, s ezek kez-
detben nem tűntek kedvezőnek Párizs számára. 
Józef Piłsudski 1918. november 9-én kiszabadult magdeburgi börtönéből, 
s másnap megérkezett Varsóba. A tábornokot Lubomirski herceg fogadta, majd 
megkezdődtek a tárgyalások, melynek eredményeként a Kormányzótanács no-
vember 14-én átadta a hatalmat Piłsudskinak, mint államfőnek. A Daszyński kor-
mány lemondott, s november 18-án Jędrzej Moraczewski, Piłsudski híve alakított 
kormányt. Az új hatalom első lépéseinek egyike az ország nemzetközi elismeré-
sének megszerzése volt, amely azonban nem tűnt könnyűnek. Ezt mutatta, hogy a 
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francia elnök nem fogadta a lengyel küldötteket, s az új Lengyelország képviselőit 
a győztesek többi fővárosában sem látták szívesen.12  
Ennek az a magyarázata, hogy Párizs és szövetségesei a Roman Dmowski ve-
zette Lengyel Nemzeti Bizottsággal tartották a kapcsolatot, s 1919 januárjában Pá-
rizs két egyezményt is kötött a bizottsággal.13 Piltz és Dmowski, amikor a francia 
kormány véleményt kér tőlük az új hatalomról azt hangsúlyozták, hogy Piłsudski 
a központi hatalmak által létrehozott Kormányzótanácsnak köszönheti hatalmát, 
amely csak Orosz–Lengyelországra terjed ki. S úgy vélték, hogy ez a varsói kor-
mány ideiglenes lesz, mivel a nemzet kisebb részét alkotó szocialistákat képviseli. 
Piłsudskit az a vád is érte, hogy bolsevik, ami nyilvánvalóan nem volt igaz. 
Párizsnak azonban érdekében állt a kapcsolatteremtés, különben az addig elért 
eredmények veszélybe kerültek volna.14 Végül Ignacy Paderewskinek, a világhírű 
zongoraművésznek volt köszönhető, hogy a kapcsolatok javultak Párizs és Var-
só között, illetve a Lengyel Nemzeti Bizottság és Varsó között. Ezt segítette az, 
hogy Paderewski 1919. január 16-án kormányt alakított. Így 1919. január 17-én 
rendeződött a viszony Dmowskival, s a megegyezés értelmében az általa vezetett 
bizottság lett Lengyelország hivatalos képviselője nem csupán Párizsban, hanem 
Angliában, Olaszországban, Belgiumban és az Egyesült Államokban is.15  
A Párizzsal való jó kapcsolat Piłsudskinak is érdeke volt, mivel a Vörös Hadse-
reg 1919 elején 200 km-re volt Varsótól, s a kormány mindössze 40 ezer fős had-
sereggel rendelkezett. Ezért a január elején Párizsba érkezett lengyel delegáció azt 
kérte a francia kormánytól, hogy a Haller hadsereget vigyék Lengyelországba.16 
Pichon külügyminiszter 1919. január 26-i, Paderewskinek küldött táviratában17 a 
francia kormány támogatásáról biztosította Varsót, február 23-án pedig arról érte-
sítette, hogy a francia kormány hivatalosan is elismerte a lengyel államot,18 majd 
Eugène Pralon személyében Varsóba érkezett a francia nagykövet.19 Április 23-án 
4,6 millió frank kölcsönről szóló egyezményt írt alá a két ország, s tárgyaltak to-
vábbi kölcsönökről is. A fentiek jól mutatják Lengyelország jelentőségét a francia 
politikában. Egyet lehet érteni Hovival, miszerint a rajnai kérdés után Párizs szá-
mára Lengyelország következett.20 
A francia-lengyel kapcsolatokban az 1920-as lengyel-szovjet háború megha-
tározó volt, mert veszélyeztette a franciák Németországgal szemben formálódó 
ellensúly rendszerét, a frissen létrehozott versailles-i békeművet s ezzel Európa 
biztonságát is. A konfl iktus kirobbanásában fontos szerepet játszott az a tény, hogy 
Lengyelország keleti határai rendezetlenek voltak, ezért a szovjetek nyugat felé, 
a lengyelek pedig keleti irányba akarták tolni a határokat. Egy nagy és erős Len-
gyelország létrehozása Párizsnak is érdeke volt, míg az angolszászok egy lengyel 
etnikumú államot akartak. 
Varsó kihasználta, hogy a három nagy fehér off enzíva21 miatt a szovjethatalom 
nehéz helyzetbe került 1919-ben, s a lengyelek áprilisban elfoglalták Vilnót, au-
gusztus elején pedig Minszket, s 1919 őszére a szovjet–lengyel front a Berezina 
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folyónál húzódott. Ezzel a megvalósuláshoz közeledett a nagy Lengyelország terv, 
s ezt a szövetséges hatalmakkal is el akarták fogadtatni. 
A lengyel csapatok 1920. április 25-én indítottak támadást a szovjetek ellen, 
s május 7-én bevonultak Kijevbe, amelyet a Vörös Hadsereg 1919 decemberé-
ben foglalt el. A szovjet ellentámadás május 14-én kezdődött, s negyven nap alatt 
Tuhacsevszkij Varsóig szorította vissza a lengyeleket. Moszkva célja persze nem 
csupán Lengyelország megszerzése volt, hanem Berlinbe akart eljutni, mert Lenin 
jelszava szerint: „A világforradalomhoz Lengyelország holttestén át vezet az út.” 
A francia vezérkar ezért úgy ítélte meg a kialakult helyzetet, hogy a bolsevikok 
visszaszerezhetik az 1914 előtti orosz határokat, s ezzel rettenetes csapást mérnek 
az új Európa éppen felhúzott épületére.22 
Millerand francia és Lloyd George angol miniszterelnök egyetértett abban, 
hogy mindent megtesznek a lengyel függetlenség megőrzése érdekében.23 Ennek 
érdekében 1920. július 21-én közös missziót küldtek Varsóba Lord Abernon és 
Radcliff  tábornok, valamint a francia Jusserand és Weygand tábornok részvéte-
lével. A szovjet erők közben augusztus elsején elfoglalták Breszt–Litovszkot, és 
Varsó közelébe értek. Ebben a helyzetben London nem akart háborút, s még azt 
is elfogadta volna, hogy Moszkva Lengyelországból szovjet köztársaságot csinál-
jon.24 Párizs azonban ellenállásra biztatta a lengyeleket. Igaz, csapatok küldését 
nem ígérte meg, de fegyvereket, muníciót és tiszteket igen. Jusserand, washingtoni 
francia nagykövet pedig kijelentette: „Lengyelország számunkra nélkülözhetetlen, 
s helyette nincs más se ma, se holnap”,25 
Hadianyag valóban jött Franciaországból, Szalonikiből, Magyarországról26 és 
Romániából a Balkánon, Magyarországon és Románián át Lengyelországba.27 
Francia csapatok azért nem érkeztek, mert a francia vezérkar elsősorban a Rajna 
vonalára fi gyelt, s egyébként is az volt a véleménye, hogy a Vörös Hadsereg 
fölénye nem nagy. Létszámát 350 ezer főre becsülték, de az volt a vélemény, 
hogy nagy off enzívára nem képes, és minél messzebbre kerül a bázisától, esélyei 
annál rosszabbak.28 Ebben az időben a lengyel erők létszáma is 350 ezer fő volt 
a Dvinszk és a Dnyeszter közti térségben, s ehhez még jött 100 ezer fős straté-
giai tartalék.29 Az erők a számok alapján valóban kiegyensúlyozottak voltak, az 
azonban tény volt, hogy a Vörös Hadsereg 1920. augusztus elején Varsó alatt 
volt, s a szovjet erők 13 km-re közelítették meg a fővárost. A háborút eldön-
tő Visztula menti csata augusztus 13-án délután kezdődött, augusztus 17-én a 
szovjet csapatok megkezdték a visszavonulást, 19-én a lengyelek kezébe került 
Breszt–Litovszk, 23-án Białystok. Szeptemberben a szovjet erők a Nyemen fo-
lyónál is vereséget szenvedtek.30 A békét Rigában 1921. március 18-án írták alá, 
s Lengyelország keleti határát a Dzisna-Korzec-Zbrucz vonalon húzták meg.31 
Az ország területe így 387.000 km2 lett, s 1930-ban az ország lakóinak a száma 
meghaladta a 30 milliót. A lengyelek a lakosság 65,5%-át képviselték, utánuk 
a rutének, ukránok következtek 17,8%-kal, majd a zsidók 7,5%-kal. A németek 
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aránya 4,1%, a fehéroroszoké 3,4%, s a többiek, főleg litvánok, oroszok 1,7%-ot 
képviseltek.32
A lengyel-szovjet háború, s főleg a Visztula menti csatával kapcsolatban szólni 
kell a francia Weygand tábornok szerepéről, aki, mint említettük, az angol-francia 
misszió tagjaként július 26-án érkezett Varsóba, s a csata után a Varsó megmentője 
nevet is megkapta. Feladata elsősorban az volt, hogy a lengyel hadsereg fővezér-
kari főnökét, Tadeusz Rozwadowski tábornokot segítse tanácsaival. Felmerült az 
is, hogy ő legyen a lengyel hadsereg parancsnoka, Weygand azonban ezt visszauta-
sította. Dominique Venner francia történész szerint a varsói csata terve Weygand 
javaslatára született meg, aki azonban az érdemet Piłsudskinak hagyta, s magának 
a végrehajtás feladatát tartotta meg. Venner szerint Weygand fő érdeme az a fel-
ismerés volt, hogy Lvov felől nem kell a Vörös Hadsereg támadására számítani, 
s így Varsó védelmére és az ellenoff enzívára lehet koncentrálni.33 A csata tervével 
kapcsolatban vita van a történészek között, s a többség ezt Piłsudskinak tulajdo-
nítja. Ha azonban megnézzük az augusztus 6-ai terv részleteit, az alapvetően nem 
különbözik Weygand elképzeléseitől.34 S bár a francia tábornok azt nyilatkozta, 
hogy „győzelem lengyel volt, a terv szintén, s a hadsereg is”,35 ennek ellenére a 
Varsó védelmében játszott szerepéért joggal kapta meg a varsói díszpolgárságot és 
Báthory István kardját. 
A francia-lengyel együttműködést a lengyel-szovjet háború idején Henry Rollet 
úgy értékeli, hogy katonai téren már létrejött a szövetség a két ország között.36 Ez 
persze így nem igaz, mert a szövetség megkötésére mindkét félnek várnia kellett.
A lengyelek voltak a kezdeményezők. Dombrowski lengyel külügyminiszter 
1920 szeptemberében a francia–belga konvencióhoz hasonló egyezményt szere-
tett volna a két ország között. A lengyelek szerint azonban a kölcsönös érdekek 
alapján a szövetség is megköthető. Eszerint Párizs segíthetné Piłsudski keleti po-
litikáját, Varsó pedig Németország ellensúlya lehetne, miként Oroszország az első 
világháború előtt és alatt. A franciák kezdetben tartózkodóan viselkedtek, mivel az 
új Lengyelországot nem tartották elég stabilnak, másrészt úgy vélték, hogy a két 
ország közti kommunikációs vonalak sem biztosak. Wrangel veresége azonban 
felértékelte Lengyelországot, s ebbe az irányba mutatott Piłsudski 1921 januárjára 
tervezett párizsi látogatása is. 
Niessel tábornok, a lengyelországi francia katonai misszió vezetője a lengyel 
olaj fontosságára hívta fel Párizs fi gyelmét.37 A franciák el akarták kerülni, hogy 
a németek rátegyék a kezüket a lengyel olajra. S ez a veszély fennállt, mivel a né-
metek különböző rejtett formákban jelen voltak a lengyel olajpiacon.38 A franciák 
ezért igyekeztek ellensúlyozni a németeket. 1919-1920-ban francia ellenőrzés alá 
vonták a galíciai olajvállatok többségét, s egy milliárd frankot fektettek a lengyel 
olajiparba. Az eredmények ennek ellenére nem voltak jók, mivel a lengyelek kor-
látozták a franciák tevékenyégét, ráadásul az olajágazat funkcionáriusai németba-
rátok voltak.39 Piłsudski párizsi látogatása azonban mindent jóra fordított.
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A lengyel államfő végül betegsége miatt 1921. február 3–6 között látogatott 
el a francia fővárosba. A látogatás eredményeként a lengyel és a francia fél poli-
tikai, katonai és gazdasági egyezményt ír alá, s ez egyértelműen a szövetségpár-
tiak, Millerand, Barthou, Briand és Buat győzelme volt. Február 19-én a politikai 
egyezményt Briand miniszterelnök és Sapieha lengyel külügyminiszter írta alá. 
A február 21-i katonai egyezményen pedig Foch, Buat és Sosnkowski tábornok, 
a lengyel katonai ügyek miniszterének aláírása szerepel.40 Az egyezmény életbe-
lépésének egy kereskedelmi és egy olajegyezmény aláírása volt a feltétele, s erre 
1922. február 6-án került sor.
Az 1921-es politikai és katonai, valamint az 1922-es kereskedelmi egyezmény 
aláírása közötti egy éves csúszás több okkal magyarázható. Párizs garanciális pak-
tumról tárgyalt az angolokkal, s a francia-lengyel katonai egyezmény ezt nem segí-
tette. Fegyverzeti tárgyalások is folyamatban voltak Londonnal és Washingtonnal. 
Ráadásul 1920 októberében úgy tűnt, hogy a németekkel is valamilyen megegye-
zésre lehet jutni jóvétételi ügyekben.41  
Az 1921-es megállapodásokat francia–lengyel szövetségnek nevezik, jóllehet 
nem mindenki fogadja el ezt a fogalomhasználatot. Jacques Bariéty szerint ez a 
megállapodás nem több,mint egy technikai egyezmény Franciaország segítség-
nyújtásáról Lengyelországnak, hogy egy nemzeti hadsereget hozzanak létre.42 A 
politikai szerződés konzultatív paktumnak tekinthető, melyben kötelezik magukat, 
hogy minden külpolitikai kérdésben egyetértően fognak eljárni akkor, ha a feleket 
nem provokált támadás éri.43 A titkos katonai egyezmény kimondja, hogy német 
támadás vagy mozgósítás esetén a két fél oly módon erősíti előkészületeit, hogy 
gyors és hatékony támogatást tudjon adni. Szovjet agresszió esetén Franciaország 
csak arra vállalt kötelezettséget, hogy biztosítja Lengyelországot Németországgal 
szemben. A francia segítség mindkét esetben kizárja harcoló csapatok küldését a 
lengyel hadsereg erősítésére. Franciaország arra kötelezte el magát, hogy biztosítja 
a két ország közti kommunikációs vonalakat. Az egyezmény elsősorban a német 
veszélyre fi gyelt, jóllehet Varsó számára a fő ellenség a Szovjetunió volt. Párizs 
azonban nem akarta elkötelezni magát egy újabb Kijev elleni felvonulásra.
A következő lépés az volt, hogy 1922 szeptember-októberében Sikorski ve-
zérkari főnök Párizsba látogatása alkalmával elkészült egy dokumentum mindkét 
fél aláírásával. A Foch–Sikorski egyezmény a Szovjetunióval szemben defenzív, 
Németországgal szemben off enzív jellegű.44 Ennek érdekében Franciaország 100 
hadosztály mozgósítására kötelezte magát, amely 30 napon belül akcióra kész, míg 
a lengyelek 25 napon belül 32 gyaloghadosztály és 10 lovasbrigád mozgósítását 
vállalták. Ez az un. Foch terv, mely Berlin ellen irányult, már szövetség jelleget 
ad a francia–lengyel együttműködésnek, hangsúlyozza a Schramm–Bulhak szer-
zőpáros.45 
Ha mindehhez hozzátesszük, hogy 1921 márciusában lengyel–román szövetség 
jött létre, úgy tűnt, hogy a háború végén körvonalazott terv, miszerint Lengyelor-
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szág köré a francia érdekeket fi gyelembe vevő szövetségi rendszert kell szervezni, 
valósággá vált, vagy legalábbis elkezdődött ennek a kialakítása.
Voltak, akik úgy értékelték a francia-lengyel szövetséget, hogy ez a francia 
ipari és pénzügyi körök sikere volt. Félelmek azonban mindkét félben megfogal-
mazódtak. Varsó a maga biztonságát nem mindig úgy akarta megvalósítani, ahogy 
azt Párizs szerette volna, ezért akár a francia érdekekkel is szembefordult. A fran-
ciák pedig attól féltek, hogy ez a kapcsolat súlyos pénzügyi terheket jelent majd 
számukra.46 És Párizs a lengyel nagyhatalmi ábrándokat sem hagyhatta fi gyelmen 
kívül. Piłsudski ugyanis a Baltikumtól a Mediterráneumig egy olyan tömböt akart 
létrehozni, melynek Varsó a központja.47 A marsall diplomáciája ezért egy Francia-
országtól függetlenebb politikára törekedett. A Briand–Stresemann együttműkö-
dés azonban a húszas évek második felében új helyzetet eredményezett Európában 
és ez kihatott Párizs szövetségi politikájára, így a francia–lengyel kapcsolatokra 
is. Jacques Seydoux, a Quai d’Orsay kereskedelmi igazgatója Locarno évében, 
1925-ben azt a lehetőséget is felvetette: nem biztos, hogy Lengyelországot a vég-
telenségig kell támogatni.48 Locarno azonban már a francia–lengyel kapcsolatok 
második szakaszához vezet.
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